















































2 Cf. Chalmers, D. J. “Facing Up to the Problem of Consciousness”, in Journal of Consciousness Studies, 2, 
No. 3: 200- 219, Imprint Academic, 1995. この意識のハード・プロブレムに対し、「意識」と電気的・化学的反応
の相関関係は、イージー・プロブレム（easy problem of consciousness）と呼ばれ、医学、脳科学などが扱ってい
る領域である（cf. Chalmers （1995）, pp. 200-203）。 







































































                                                   
4 表象主義とは、信原幸弘によると、「心的状態には、その中心的要素として、何らかの表象が含まれる」として、
脳の活動の基本的な出力として規定する考え方である。信原幸弘『考える脳・考えない脳――心と知識の哲学』講
談社現代新書、2000 年、23 頁参照。 




































63 頁参照。または、信原（2004）、12- 14 頁参照。 
7 Cf. Varela, F. J., Thompson, E., Rosch, E., The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. 
Cambrige, MA: The MIT Press. 1991. p.85. 
8 伊藤宏司『ニューロダイナミクス』、共立出版、2010 年、13 頁参照。 


































                                                   
10 加藤恭義・光成友孝・築山洋共著『セルオートマトン法―複雑系の自己組織化と超並列処理―』森北出版株式会
社、1998 年参照。 






























応するかどうかは、たとえ環境の側に知覚や行為が成立する条件、例えば 50kg なら渡れる、50cm な
                                                   
12 信原（2004）、18- 19 頁参照。 
13 Gibson, J. J., The Ecological Approach to Visual Perception. Published by Houghton Mifflin Company, 
Boston, Massachusetts, USA, 1979. （邦訳：J・J・ギブソン『生態学的知覚論―ヒトの知覚世界を探る』古崎
敬・古崎愛子・辻敬一郎・村瀬旻共訳、サイエンス社、1985 年）  
14 Cf. Varela, et al.（1991）, p.173. 
15 Cf. Gibson（1979）p. 127. 































                                                   
17 Cf. Gibson（1979）pp. 138- 143. 
18 Cf. Gibson（1979）p. 250. 
19 Cf. Gibson（1979）p. 141. 
20 Op. cit.  
21 Op. cit. 
22 佐々木正人「運動はどのようにアフォーダンスにふれているか」『アフォーダンス』佐々木正人・松野孝一郎・


































                                                   
客観的な実在に重きを置いた論旨ではない（Cf. Gibson, J. J., The Perception of the Visual World. Boston: 
Houghton Mifflin. 1950）。 
24 Cf. Varela, et al.（1991）, p. xx, p. 172. 
25 Cf. Varela, et al.（1991）, p.101. 
































                                                   
27 Cf. Varela, et al.（1991）, pp. 172- 173. 
28 Cf. Varela, et al.（1991）, p. 173. 
29 Cf. Held, R., Hein, A., “Adaptation of disarranged hand- eye coordination contingent upon re- afferent 
stimulation.”, in Perceptual- Motor Skills 8, 1958. pp. 87- 90.  
30 Cf. Varela, et al.（1991）, pp. 174- 175. 































                                                   
32 Cf. Merleau- Ponty, M., La structure du comportement. Presses universitaires de France, Paris, 1942, p. 11
（邦訳：M. メルロ＝ポンティ『行動の構造』滝浦静雄・木田元訳、みすず書房、1964 年、33 頁参照）.  
33 Vgl. Goldstein, K., Der Aufbau des Organismus. Nijhoff, Den Haag 1934. S. 58（邦訳：K.ゴールドシュタイ
ン『生体の機能―心理学と生理学の間』, 村上仁・黒丸正四郎訳、みすず書房、1970 年、46 頁参照）. 
34 Cf. Merleau- Ponty, M., Le visible et l´ invisible. Éditions Gallimard, 1964, p. 268（邦訳：メルロ＝ポンティ
『見えるものと見えないもの』滝浦静雄・木田元訳、みすず書房、1989 年、310 頁参照）. 
35 Cf. Bechtel, W., Abrahamsen, A., Connectionism and the Mind.（2nd ed.）, Oxford: Basil Blackwell, 2002. 



































                                                   



































                                                   
37 Cf. Keijzer（2001）, p. 217. 
